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В последние время увеличиваются заболевания, при лечении которых 
используется магнито-лазерная терапия, что дает позитивный эффект, кото-
рый раньше не достигался традиционной терапией. Однако отмечается по-
явление ряда «отрицательных реакций» на проведение стандартных мето-
дик магнито-лазерной терапии, что рассматривается в виде ограничений и 
применений магнито-лазерной терапии [1].  
Во избежание негативных реакций при магнито-лазерной терапии необ-
ходимо использовать комплексную методику, которая позволит во время 
проведения процедуры получать информацию о состоянии физиологиче-
ских параметров организма пациента, что даст возможность контролиро-
вать дозировку, наблюдая за кровообращением внутренних органов непо-
средственно во время сеанса [1]. 
Для повышения эффективности магнито-лазерной терапии предлагается 
способ управления на основе анализа структурных и спектральных характе-
ристик фотоплетизмограммы, что позволит с высокой степенью точности 
определить уровень лазерной чувствительности пациента.  
В результате анализа фотоплетимографического сигнала установлено, 
что, при извлечении из него информативных знаков, целесообразно исполь-
зовать структурные методы анализа, как в сроки, так и в частотных зонах. 
На основе статистических исследований фотоплетизмосигналов и их спек-
тров выбранное отверстие наблюдения фотоплесмосигналов и частоты их 
частоты выборки.  
Применения фотоплетизмографии даст возможность получить досто-
верную информацию по нескольким параметрам, самыми важными из ко-
торых являются: тонус периферийных сосудов, частота сердечных сокраще-
ний, ударный объем крови. 
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